


























下されて来たとは言えない｡ (例えば,古くは, Peaslee [11],その後の
Hart-Honore [1]参照｡)その一方で,近年,効率性の観点から最も望
ましい不法行為法のあり方をめぐる経済分析が試みられている｡ (例えば,
Shavell [15], Landes-Posner [8], Kornhauser-Revesz [4]等参照｡
また,複数原因事故における責任配分の問題について, Kaye-Aickin
[3], Kruskal [5]等参照｡支払不能性(insolvency)に関して, Korn-


























































































7rh(nx) U'( Yk) ny
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7rk(nx) U'( Yh) -)7rk(nx) V′(1Ik)








































Dh-akd(nx, na), k-0, 1, -, S.　　　　　　　　　　　(17)
と表現し直されるものとする｡ただし, a0-0であり, dx<0, dxx>0, da
<0, daa>0と仮定される.同様に,状況発生確率も
7Tk-7rk(nx, na), k-0, 1, -, S.　　　　　　　　　　　　(18)
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¢-∑jlk(nx, na) U(W-b･ny-akd(nx, na)ny+mhny)
h=0
･^(nLaHh(nx, na) V(如- (C+X･a)a--hy)])
･pinLaoHxk(nx, na) nv(b･y- (C･X･a)y--hy)]









舘- ^･ pln HHXhh ((Six,･ nnaa))一苛穿y]
124
･ Eln HHakh((器,, nnaa))一苛穿y]

















































4)かかる定式化は, ｢一階条件接近法｣ (first-order condition approach)と呼ばれ







































W'y, X'-lellpwj- (scj･xj) yj-Kj]
- ∑7Tk(I)akd(I)y
h=O







9- (cj+xj) - ∑7rh(I)akd(I) -0
k=0
S





で表わされ, (35), (36)式を満たす産出量,防止水準の組((y^,F), (X^,F))
は,最善解を与える.ただし, (y,F)-(yl*, -, yn*), (ガ)-(xl*, ･･･, Xn*)
である｡
ここで,限界的加害企業jを考えよう｡企業jが参入する以前に既存の







Lj(xj, I_i, yj, y_j) - ∑ [7rk(xJ) ahd(xJ) yj
k=O
- 7Th (X_i) ahd (I_i) y_j]












か- (cj+xj) - ∑ irk(X^J) akd(X^J) -0
h=0
S
-yj- ∑ [7rk'(X^') akd(X^') y"'+7Tk (X^J) akd'(X^J) y^j
h=0















Lj(xj, I_j, yj, y_j) - ∑ PTk(I) Ojahd(I) y
I:=0




8,= gOWk'伽kd 'X,'yj-畠qk (I-j'αkd 'X-j) y-i∫






















max b･yj- (cj+xj)yj- ∑ 7rh(BJ) [qjrjakd(X^J) y"'
yj,I)I                 A -O
+ (1- qj) rjakd (X^J) y"']　　　(44)
で表わされる.しかるに, qjrj+(1-qj)rj-rjより,上の問題は,
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E[1IN] -P(NyN)yN- (C+xN) yN-K
S







p'(NyN) yN-P(NyN) - (C+xN)
S
- ∑ 7rk(NxN) akd(NxN) -0
/I-0
齢










W(N) -I"y"b(e) de-N(C･xN) yN-NK
S
































-NyN普一点[Hk,(NxN) (xN ･N%)αkd (NxN) yN
- K･Hk (NxN) akd, (NxN) (xN I N%)yN
･ Hk(NxN) akd (NxN) %]
S
-E[HN] + ∑ 7rk (NxN) akd(NxN) yN
k=0
･Nlb(NyN) - (C･xN上島Hk (NxN) akd(NxN)去]普
-NyN[1十島[Hk, (NxN) akd (NxN)
+ 7Th (NxN) αkd'(NxN)










W,(N) -Nlp(NyN) - (C･xN) -畠Hk (NxN) αhd (NyN)去]禽
































son game)による定式化として, Miceli-Segerson [10]参照｡
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